




) ) ) 评/西方马克思主义0的现代乌托邦理论
1516年, 英国人文主义者莫尔在5关于最完善的国

































































































































































了 /成熟的地步0。可见, 在霍克海默那里, 乌托邦并不
是不能实现的空想,而是指尚未实现而又可以实现的自
由社会。




















































































































































各种主客观条件可以在革命的进程中被克服; 就 ( 2) 而
言,尽管超出历史范围,但这个/非历史性0也有一个/历
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